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NOTA PRÉVIA 
Nós, enfermeiras, que prestamos assistência ao lesado medular, especifica-
mente na paraplegia por traumatismo, na fase aguda do trauma e no período de 
reabilitação, temos nos preocupado com os cuidados sobre sua pele, musculatura, 
eliminação vesical e intestinal, uso da cadeira de rodas, profissionalização, recrea-
ção e lazer, relegando a um segundo plano a importância da atividade sexual em 
sua vida. 
A autora pretende obter elementos que lhe permitam estudar os problemas, 
verbalizados por homens paraplégicos, referentes à sua atividade sexual, bem co-
mo a conduta tomada por eles face a esses problemas. Temos como proposta a 
elaboração de um roteiro de orientações para os enfermeiros atuantes nesta área. 
O estudo encontra-se em fase de coleta de dados e está sendo desenvolvido 
no Serviço Ambulatorial de Ortopedia e Traumatologia de um hospital-escola go-
vernamental. 
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PRELIMINARY NOTE 
The nursing care for the paraplegic patient emphasizes the musculature, 
skin, intestinal and vesical elimination, use of wheel chair, employment, recrea-
tion and leisure, without giving relevance to the sexual performance. 
This study intends to identify the problems verbalized by paraplegic men, te-
xamine their behavior face these problems and propose an orientation guide to 
nurses. 
The data of this work has been collected in the Orthopedic and Traumato-
logy Clinic Service of an University Governmental Hospital. 
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